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tenemos el gusto de informar a nuestros lectores que después de los 31 años de la creación de la revista 
Agronomía Colombiana y la publicación de 830 artículos 
sobre temas de la agronomía tropical, la revista considera no 
cobrar a sus autores los derechos de publicación a partir del 
tercer número de 2014 y durante el año 2015. Esto con de fin 
de facilitar la publicación de los resultados de investigación 
a un mayor número de autores, aumentar la cantidad de 
artículos publicados y el impacto de los mismos.
Desde la inclusión de Agronomía Colombiana en scopus 
a finales del 2012, sCImago Journal & Country Rank pre-
senta algunos indicadores bibliométricos de impacto en 
este índice bibliográfico. además inició la indexación en 
la base ProQuest y los artículos del volumen 32, número 1 
se encuentran disponibles en formato E-book.
Para este número se presenta los resultados de diferentes 
investigaciones para distintos cultivos de interés de la 
agronomía tropical. En la sección de Fitomejomiento, 
recursos genéticos y biología molecular se presenta una 
caracterización de una colección de fríjol común desde 
diferentes temáticas de la agronomía. Estos resultados 
significan un mayor conocimiento de esta especie para su 
empleo en programas de mejoramiento.
La embriogénesis somática del lulo fue el tema central del 
artículo de la sección de Propagación y cultivo de tejidos. 
Esta importante técnica permitirá, además de propagar esta 
especie, ayudar en otras metodologías de mejoramiento 
genético del cultivo.
Para la sección de Fisiología de cultivos se cuenta con 
diferentes trabajos como las podas, evaluadas en viñedos 
de Boyacá, con el fin de determinar el mejor equilibrio 
productivo y vegetativo de las variedades Cabernet sau-
vignon y sauvignon Blanc. Por otro lado, se presentan 
como reaccionan las semillas y plántulas de la gulupa a 
concentraciones crecientes de naCl. también se deter-
minó para el clavel cv. Delphi un modelo de crecimiento 
potencial en condiciones de invernadero para la sabana 
de Bogotá. Por último, en esta sección, se estudia como la 
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since the inclusion of Agronomia Colombiana in scopus 
toward the end of 2012, sCImago Journal & Country Rank 
has presented some bibliologic impact indicators for this 
bibliographic index. Furthermore, the journal has been in-
cluded in the ProQuest database and the articles of volume 
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this issue presents the results of different studies of 
distinct crops of tropical agronomy interest. The Plant 
breeding, genetic resources and molecular biology section 
offer a characterization of a common bean collection us-
ing different agronomic themes. These results provide a 
better understanding of this species for use in breeding 
programs. 
somatic embryogenesis in lulo is the main topic of the 
article found in the Propagation and tissue culture section. 
This significant technique will aid in the propagation of this 
species as well as in other genetic breeding methodologies 
of this crop. 
The Crop physiology section contains different studies, for 
example an evaluation of pruning on vineyards of Boyaca 
in order to determine the best vegetative and productive 
equilibrium in the Cabernet sauvignon and sauvignon 
Blanc varieties. also, there is an article on the reaction of 
purple passionfruit seeds and plantlets to different concen-
trations of naCl. In addition, a model of potential growth 
is presented for the carnation cv. Delphi under greenhouse 
conditions on the Bogota High Plateau. Finally, there is a 
study on the effects of light quality on chard plant growth 
and water consumption. 
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calidad de luz afecta el crecimiento de plantas de acelga y 
el consumo de agua.
La sección de Protección de cultivos contiene los resul-
tados de un estudio sobre la co-infección de dos virus en 
cultivares de papa. Esta evidencia es un precedente para el 
diagnóstico de enfermedades y la certificación de semillas. 
así mismo, en un segundo artículo se determina las pobla-
ciones de las plagas Strategus aloeus and Rhynchophorus 
palmarum ante siete métodos de renovación de la palma 
de aceite.
Dentro de los temas, tratados en la sección de Fisiología y 
tecnología poscosecha, se realizó un análisis de los anti-
oxidantes del fruto de la uchuva ante un sistema de con-
servación de aire forzado. En otro artículo se determinan 
las mejores condiciones para el tratamiento de frutos de 
tomate de árbol con CaCl2 usando diferentes temperaturas 
de almacenamiento.
En la sección de suelos, fertilización y manejo de agua, un 
primer artículo menciona el uso de modelos digitales de 
elevación (DEm) en parámetros del relieve para evaluar la 
aptitud del suelo para el cultivo de mango. En un segundo 
artículo, se cuenta con los resultados de una investigación 
acerca de la fertilización con nitrógeno y potasio en la 
calidad del aceite proveniente de jatropha en la zona de El 
Espinal (Colombia).
Los temas de la sección de Economía y desarrollo rural, 
incluyen un trabajo sobre el papel de la familia campesina 
en el rol de la agricultura para los países de Bolivia, Co-
lombia y Perú. también, un segundo artículo aplica un 
análisis multivariado al sistema de producción del lulo en el 
departamento de nariño (Colombia), departamento que se 
destaca por una producción importante de este cultivo. Por 
último, el desperdicio de comida fue la temática analizada 
para países en vía de desarrollo comparado con aquellos 
considerados en primera línea de desarrollo.
Agronomía Colombiana seguirá trabajando para aumentar 
la cantidad de sus artículos con el fin de que los investiga-
dores de diferentes áreas de la agricultura tropical puedan 
difundir los resultados de sus estudios y que puedan tener 
la seguridad que sus publicaciones tengan la visibilidad 
que requieran.
The Crop protection section offers the results of a study 
on the co-infection of two viruses in potato cultivars. This 
study sets a new precedent for the diagnosis of diseases and 
for seed certification programs. similarly, a second article 
shows the population determination of the pests Strategus 
aloeus and Rhynchophorus palmarum in seven renewal 
methods of oil palm. 
among the topics found in the Postharvest physiology and 
technology section, there is an analysis of the antioxidants 
of cape gooseberry fruits in a forced-air preservation sys-
tem. another article presents a determination of the best 
conditions for the treatment of tree tomato fruits with 
CaCl2 using different storage temperatures. 
This issue contains an article on the use of digital evaluation 
models (DEm) with relief parameters for determining the 
suitability of soil for mango cultivation in the soils, fertil-
ization, and management water section. The second article 
in this section contains the results of a study on fertilization 
with nitrogen and potassium on the quality of Jatropha oil 
from the El Espinal zone (Colombia). 
The Economy and rural development section includes a 
study on the role of rural families in agriculture in the 
countries of Bolivia, Colombia, and Peru. The second article 
in this section deals with the application of multivariate 
analysis to the lulo production system in the nariño De-
partment (Colombia), a region that is noted for significant 
production of this crop. Lastly, this section analyzes the 
issue of food wastage in developing countries as compared 
to developed countries.
Agronomia Colombiana shall continue to strive toward an 
increase in the number of articles, it contains so that the 
results of studies from different tropical agriculture areas 
can be disseminated and so that the necessary visibility of 
the journal’s articles can be ensured. 
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